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1 Un diagnostic a été effectué au lieu-dit « rue des Varennes de la Broche », commune de
Molinet, en vue de la création d’un lotissement. La parcelle sondée (2 709 m2) se situe à
proximité d’une motte castrale (motte de la Varenne ou du Colombier) ; cependant aucun
vestige archéologique n’a été mis au jour lors de cette opération.
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